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Principium rationis sufficientis und Freiheit
?Freiheitsbegriff bei Leibniz und Wolff?
Katsutoshi Kawamura
Ohne Zweifel gehört die Frage nach der Freiheit zu den klassischen Problemen der
europäischen Geistesgeschichte. Bereits in der Nikomachischen Ethik von Aristoteles?????
??? v. Chr.?sieht man diese Frage und eine Antwort auf sie: ”Da unfreiwillig ist, was aus
Zwang oder Unwissenheit geschieht, so möchte freiwillig sein, dessen Prinzip in dem
Handelnden ist und zwar so, dass er auch die einzelnen Umstände der Handlung
kennt“?NE ????a?. Es lässt sich interpretieren, dass, wenn das Prinzip der Handlung in
dem Handelnden selbst liegt und der Handelnde die Kenntnis über die einzelnen
Umstände besitzt, man in ihm das Freiwillige erkennt. Mit anderen Worten: Eine aus einem
inneren Prinzip entsprungene, und sich auf Kenntnisse über die eigene Situation gründende
Handlung heiβt freie Handlung. Was die Freiheitsdefinition angeht, so spielt diese
Aristotelische Definition innerhalb der Geschichte der europäischen Philosophie eine groβe
Rolle. Es wird später in der Neuzeit auf Grund dieser Definition von Leibniz formuliert, dass
eine Handlung aus einem inneren Grund eine spontane ist, und falls sie von Intelligenz
gesteuert wird, heiβt sie freie Handlung. Nach Leibniz besteht die Freiheit ”in der Einsicht
..., die eine genaue Kenntnis des Gegenstandes der Betrachtung einschlieβt, ferner in der
Spontaneität, mit der wir uns entscheiden, und endlich in der Zufälligkeit, d.h. im
Ausschluβ der logischen oder metaphysischen Notwendigkeit“?Theod . III. ?????. Nach
dieser Definition sind Einsicht, Spontaneität und Zufälligkeit die drei Elemente, aus denen
die Freiheit besteht. Jedoch sieht man bei Leibniz ebenfalls das Prinzip des zureichenden
Grundes, das anscheinend der Freihet widerspricht. Er formuliert, daβ nichts ohne eine
Ursache oder einen bestimmten Grund geschieht, der beantwortet warum etwas existiert
und nicht lieber nicht existiert und warum es lieber auf diese als auf jede andere Weise
existiert?vgl. Theod I. ????. Nach diesem Prinzip geschieht in der Welt nichts ohne
zureichenden bzw. bestimmenden Grund , und nichts existiert auβer dieser
Kausaldetermination. Man fragt sich, ob und inwieweit die Freiheit des Menschen in dieser
Kette der Geschehnisse existieren kann. Zu diesem Punkt formuliert Leibniz, dass der
zureichende bzw. bestimmende Grund den Einzelnen bei der Entscheidung als ”Motiv des
Guten“ geneigt macht, ihn aber nicht nötigt.
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Im vorliegenden Beitrag wird ebenfalls der Freiheitsbegriff von Wolff abgehandelt,
welcher, genauso wie bei Leibniz, mit dem Satz vom zureichenden Grund im Widerstreit
steht. In der Kosmologie Wolffs sieht man daher eine Gleichförmigkeit mit der Leibnizschen
Weltkonstruktion. Weiterhin wird versucht, die Problemgeschichte des Freiheitsbegriffs
innerhalb der europäischen Geistesgeschichte im Zusammenhang mit der Vorsehung
Gottes, dem Fatalismus und dem Naturgesetz zu skizzieren.
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